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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Control interno y la rentabilidad  en las empresas 
del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de Los Olivos, 2017”, la misma que 
someto a su consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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La actual investigación titulada: “Control Interno y la rentabilidad en las empresas del 
sector de servicio a la salud deportiva en el distrito de Los Olivos, año 2017” tiene como 
objetivo principal ver la relación que existe entre el control Interno y la rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la salud deportiva en el distrito de Los Olivos, 2017. De 
las investigaciones bibliográficas se escogieron a R. Estupiñan para el argumento del 
Control interno y sus elementos como ambiente de control, evaluación de riesgo, 
actividades de control, sistema de información y comunicación y supervisión y monitoreo, 
de los autores H. Molina, J. Ramírez, R. Bautista y M. de Vicente se usaron para la 
rentabilidad sus tipologías de Rentabilidad Económica y Rentabilidad financiera que 
sirvieron de soporte para la elaboración de la presente investigación.  
 
La elaboración del trabajo, se considera como diseño no experimental transversal, 
porque ninguna de las variables de estudio será manipulada por que está en un tiempo 
único. El tipo de estudio es descriptivo correlacional, el enfoque es cuantitativo con una 
muestra de 30 trabajadores de la empresas del sector de servicio a la salud deportiva, 
Los Olivos – 2017. Para elaborar la confiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente 
de Alfa de Cronbach. También se empleó la técnica de la encuesta y su instrumento fue 
el cuestionario. Para medir la muestra, se empleó instrumento basado en la escala 
politómica de tipo Likert.  
Para la validación de las hipótesis se procederá a emplear la prueba de chi cuadrado, y 
según la fórmula aplicada nos da la relación entre la variable 1 y la variable 2.  
Se concluyó que el Control Interno se relaciona de manera significativa con la rentabilidad, 
por lo que el resultado obtenido ayudara a tomar conciencia de establecer y sumar la 
importancia a la debida aplicación del Control interno realizada por parte de las empresas 
dedicadas al sector de servicio a la salud deportiva que desean el alza de la  rentabilidad 
deseada y por ende beneficios para la empresa. 








The current research entitled: "Internal Control and profitability in sports service sector 
companies in the district of Los Olivos, 2017" has as its fundamental objective to see the 
relationship between Internal control and profitability in the companies in the sports health 
service sector in the district of Los Olivos, 2017. From the bibliographic researches R. 
Estupiñan was chosen for the argument of Internal Control and its elements as a control 
environment, risk assessment, control activities, system of information and communication 
and supervision and follow-up, by the authors H. Molina, J. Ramírez, R. Bautista and M. 
de Vicente were used for profitability their typologies of Economic Profitability and 
Financial Profitability that served as support for the preparation of the present 
investigation. 
 
The elaboration of the work is considered as a transverse non-experimental design, 
because none of the study variables will be manipulated because it is in a unique time. 
The type of study is descriptive correlational, the approach is quantitative with a sample 
of 30 workers of the companies of the sports health service sector, Los Olivos - 2017. To 
elaborate the reliability of the instrument, the Cronbach's Alpha coefficient was used. The 
technique of the survey was also used and its instrument was the questionnaire. To 
measure the sample, an instrument based on the Likert-type polytomous scale was used. 
For the validation of the hypotheses, the chi-square test will be used, and according to the 
formula applied, it gives us the relationship between variable 1 and variable 2. 
It was concluded that Internal Control is significantly related to profitability, so the result 
obtained will help to become aware of establishing and adding the importance to the 
proper application of Internal Control performed by companies dedicated to the sector of 
sports health service that want the desired profitability increase and therefore benefits for 
the company. 
 








































1.1 Realidad problemática 
 
El control interno, está situada en la época del origen de la partida doble que fue 
una de las medidas de control de esa época, pero al finalizar el siglo XIX nace con más 
impulso por personas de negocios que tenían como objetivos establecer adecuados 
procesos para cuidar sus beneficios, el cual afectaba variadas entidades ya sean 
públicas o privadas las cuales conseguían ganancias o pérdidas ya que no se prestaba 
cuidado a la etapa administrativa.  
A nivel internacional la relevancia de obtener un adecuado control interno en las 
entidades ha obtenido gran importancia en los últimos años, ya que se ha vuelto una 
forma práctica de medir la eficiencia en todos los niveles que integran a la organización 
en todo aspecto y a las vez esto se verá en su rentabilidad. 
Por otro lado el Informe COSO (1992) lo define como "un proceso efectuado por 
el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una empresa, 
diseñado con la meta de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de objetivos dentro de las siguientes niveles: Eficacia y eficiencia de las 
operaciones, fiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de las leyes y 
normas que sean aplicables". 
A nivel nacional donde no hay una oportuna aplicación del control interno, se ve 
a diario tanto en entidades públicas o privadas las que no tienen un adecuado control 
de ello, mediante la Ley N° 28716 (2006, 27 DE MARZO ) Lima, Perú; Ley de Control 
Interno de las Entidades del estado aprobada por el gobierno de Alejandro Toledo, por 
este motivo tiene como objetivo establecer las normas para regular la elaboración del 
control interno en las empresas del estado, con la finalidad de precaver y fortalecer los 
sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, 
simultaneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción 
propendiendo al debido y trasparente logro de fines, objetivos y metas institucionales.  
          En el Perú, todo lo contrario, ya que la imagen que se tiene de los países 
desarrollados y de las muestras de decisiones de inversión que en estos se han dado, 
la aplicación de las muestras proceden de manera diferente porque los mercados de 
capitales qué existen en el Perú son poco líquidos, presentando bajo niveles de 
negociación y trasparencia; en otras palabras, no tienen los elementos necesarios para 
producir precios de mercado, dentro de los cuales influye el cuantificador riesgo - país 




quinto mercado emergente que ofrece las mejores perspectivas para los negocios a 
corto y medio plazo, esto debido que el país registra baja vulnerabilidad en sus 
indicadores.        
En el presente trabajo se centra en el tema del control interno y la rentabilidad 
en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de Los Olivos,  
2017. 
La empresa J&M FITNESS. inicio sus operaciones el 27 de mayo del 2009 con 
dos líneas de negocio, servicio de salud deportiva y la comercialización de ventas de 
suplementos deportivos ubicada en la avenida Antúnez de Mayolo 1399 en el distrito 
de Los Olivos, Lima, estableciéndose en el mercado de la alta competencia en el rubro 
del servicio a la salud deportiva.   
La empresa J&M FITNESS tiene como misión impulsar y liderar la práctica 
deportiva en el campo, con la finalidad de promover y concientizar a la población por 
el hábito de actividad física, para contribuir con la mejora de la salud y el bienestar de 
las personas, con un compromiso de gestión orientado a la mejora continua y la 
obtención de óptimos resultados y su misión es ser una empresa innovadora e 
integradora dentro del sector, formada por un equipo de profesionales calificados y 
altamente competitivos, que prestan un servicio orientado a las necesidades y 
expectativas de las personas, contamos con modernas instalaciones, que contribuyen 
al desarrollo de los hábitos deportivos. 
El presente trabajo de investigación, es un tema de importancia, ya que analiza 
aspectos de envergadura dentro de la organización de la empresa. En esta situación, 
la concurrencia de varios sucesos no deseados, como redundancia en los procesos, 
existencias en errores de los registros contables y administrativos, retraso de la 
información de las cuentas, la falta de preocupación de algunos directivos por las 
empresa y su futuro, etc. Y si sumamos a ello la falta de un control interno adecuado, 
vigente y en un constante revisión, así como la capacitación apropiada de los 
procesos, se tiene como consecuencia una baja rentabilidad, de toda la información 
recolectada se estableció la influencia del control interno en la gerencia, para lo cual 
se analizó el proceso en sí. El cual señala que las áreas administrativas de una 
empresa son piezas claves dentro de una organización. Como también la aplicación 
de cuestionarios al personal de la empresa con el fin de obtener datos útiles para la 
realizar dicho estudio, también se hizo una revisión bibliográfica de diferentes libros 




como el análisis de la información recopilada en la empresa abordando los temas de 
los procesos que se realizan en el área en investigación. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Según la definición de trabajos previos por el autor Rojas (2010), sostiene: “se 
refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema planteado, 
es decir; investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación 
con el problema en estudio” (p.7). Los trabajos previos seleccionados ayudaron a 
complementar el panorama de cómo enfrentar el problema planteado en las empresas 
de servicio a la salud deportiva.     
En este punto, se obtuvo cinco trabajos previos internacionales y cinco 
nacionales que aportaron con su ayuda a recopilar datos, desarrollando la visión 
temática y avanzando con el objetivo del actual proyecto, ya que se dan características 
similares al beneficio buscado para la finalidad de obtener una enriquecida elaboración 
del trabajo de investigación. 
 




Aquipucho Lupo, L. (2015). En su tesis “Control interno y su influencia en los 
procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital Carmen de la 
Legua Reynoso - Callao, período: 2010-2012” investigación para conseguir el grado 
académico de Magister en Contabilidad, Lima, Perú Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, 2015  
El autor con la presente investigación tiene como objetivo analizar y mejorar el 
sistema de control interno en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la 
Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, en el período 2010-2012, así 
como examinar sus procesos y confiabilidad de acuerdo a sus funciones dadas en sus 
instrumentos de gestión cuya meta es establecer servicios a la población, asimismo, 
recomendar a los funcionarios de la municipalidad las acciones correctivas que deben 
implementar para maximizar los servicios y disminuir riesgos, irregularidades y 
negligencias en las prestaciones de servicios que brinda a la sociedad. El diseño de la 
investigación fue de naturaleza descriptiva – correlacionar, aplicado en una población 




administración y de contabilidad de la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua 
Reynoso. Se utilizó el instrumento de medición de encuestas. 
Se concluye que el Control Interno influye en los Procesos de Contrataciones y 
Adquisiciones. Sin embargo, existe un marco de control normativo emitido por la 
Contraloría General de la Republica en el año 2006, disponiendo la implementación 
del Sistema de Control Interno basado en el modelo COSO, es de resaltar que los 
controles internos en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, aún 
no han sido implementados haciendo caso omiso a dicha disposición por parte de los 
funcionarios responsables. En este sentido, aumenta el riesgo de las actividades 
realizadas de tal modo que influyan negativamente sus operaciones comprometiendo 
sus recursos y poniendo en riesgo el resultado de los servicios a la sociedad. 
 
Reyna, M. (2013). En su tesis “Propuesta de implantación de un sistema de 
control interno y su incidencia en la gestión de la empresa constructora A & V 
Inversiones S.A.C del distrito de Trujillo periodo 2011” tesis para optar el grado 
académico de Contador Público, Trujillo, Perú, Universidad Nacional de Trujillo, 2013 
El autor plantea que el presente trabajo de investigación fue proponer la 
implementación de un sistema de control interno para la empresa mencionada, dentro 
del marco de las normas de control y de los paradigmas de gestión y control; para que 
de esta manera se consiga la información optima y razonable para una buena gestión 
administrativa y a su vez sea reflejada en una mayor rentabilidad de la empresas dentro 
del mercado. El diseño de la investigación fue de naturaleza descriptiva– correlacionar, 
aplicado en una población de 20 personas, entre las que se encuentran comprendidas 
el personal administrativo del área del administración y de contabilidad de la empresa 
constructora A & V Inversiones S.A.C. se usó el instrumento de medición de encuestas.  
Concluye que, los trabajadores no tienen conocimientos si se realiza un sistema 
de control interno dentro de la empresa; y que a su vez no creen oportuno que la 
aplicación de un sistema de control interno sea un motivo para lograr la mejora de la 
gestión de la empresa, por lo que se puede inferir, que es importante la implementación 
de un sistema de control interno en la empresa, de tal manera el uso adecuado de los 
controles para lograr un desarrollo de una estrategia en base al objetivo de la 
organización; para mejorar la eficiencia de los recursos y evitar pérdidas de los 
mismos, de esta manera se busca minimizar las perdidas y maximizar  la rentabilidad 





Vera Rabines, R (2013). En su tesis “Implementación de políticas y 
procedimientos de control interno en empresas del sistema financiero en estado de 
liquidación” tesis para obtener el grado de Magister en Contabilidad, Lima, Perú, 
Universidad Mayor de San Marcos, 2013 
El autor quiere dar a conocer por objeto mejorar el control interno aplicable en 
las empresas del sistema financiero en estado de liquidación, se propone la 
implementación de un conjunto de Políticas y Procedimientos de Control Interno que 
contribuirá a mejorar el control interno y hacer más eficientes y eficaces los procesos 
de liquidación, procurando obtener los objetivos esperados de generar economías que 
redunden en el beneficio de los acreedores ex ahorristas y de los acreedores en 
general, reduciendo el plazo para concluirlos. Previamente, se demuestra que los 
procesos de liquidación de las empresas del sistema financiero. El tipo de estudio fue 
correlacionar, de índole descriptiva. Los instrumentos empleados fueron la entrevista; 
y la encuesta se realizó a los socios de las empresas financieras; y la presentación de 
la información financiera. La técnica de investigación consistió en una interrogación 
escrita que se les dio a las personas con el fin de establecer información necesaria. 
Para la realización de las encuestas, la población fue de 100 personas del personal 
administrativo que a su vez estos conocimientos fortalecieron aún más la investigación.       
La conclusión obtenida es que los procesos de liquidación de las empresas del 
sistema financiero, son lentos, debido a la falta de un adecuado sistema de control 
interno, que se explica por la carencia de políticas y procedimientos que impide realizar 
las diversas actividades de la liquidación (realización de activos, cobranza de cartera 
de créditos, saneamiento legal y contable, pago de obligaciones y acreencias y otras), 
de manera eficiente y eficaz, situación que obtiene como con resultado la 
desvalorización de los activos fijos, el deterioro de las carteras de crédito y la falta de 
recursos disponibles para el pago de acreencias. Mientras más largos son los procesos 
de liquidación (realización de activos, cobranza de cartera de créditos, saneamiento 
legal y contable, pago de obligaciones y acreencias y otras), de manera eficiente y 
eficaz, situación que genera como consecuencia la desvalorización de los activos fijos, 
el deterioro de las carteras de crédito y la falta de recursos disponibles para el pago de 
acreencias. Mientras más largos son los procesos de liquidación más acreedores se 
ven afectados, debido a que los ingresos obtenidos solo alcanzan para cubrir a una 







Vargas, V (2016) en su tesis titulada “Análisis del sistema de control interno y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa Llantas & Llantas Hugo Car de la Ciudad 
de Machala”. Investigación para conseguir el grado académico de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría C.P.A, Machala, Ecuador, Universidad Técnica de Machala, 
2016.  
El autor da a conocer como analizar el insuficiente sistema de control interno de 
inventarios que está arruinando a las ganancias de Llantas & Llantas Hugo Car de 
Machala; y entonces se contó con información documental y de campo, así como el 
asesoramiento técnico de profesionales de contabilidad con el fin de fortalecer más a 
la investigación. El tipo de estudio utilizado fue aplicativo, de naturaleza descriptiva. 
Los instrumentos obtenidos fueron la entrevista al propietario y al Contador; y la 
encuesta se realizó a los contadores del colegio de Contadores de la provincia; y la 
presentación de la de información financiera. La técnica de investigación consistió en 
una interrogación escrita que se les realizo a las personas con el fin de obtener 
información necesaria. Para la realización de las encuestas, la población fue de 240 
personas, Contadores del colegio El Oro, y la muestra fue de 150 Contadores, cuyos 
conocimientos fortalecieron aún más la investigación.       
Concluye que, en la empresa Llantas & Llantas Hugo Car no se aplicaron 
políticas de control necesarios para controlar las entradas a bodega; asimismo, los 
únicos controles aplicados fueron realizados por integrantes de la familia, quienes no 
tuvieron experiencia; así también no se efectuó un procedimiento de control de la 
documentación con el físico de la bodega. Para evitar estos errores, fue necesario 
implantar actividades de control en las entradas de mercadería; así como la verificación 
de la documentación con el físico; y por ultimo realizaron una evaluación de la 
mercadería calificada en mal estado a fin de estandarizar los niveles que permita tomar 
decisiones acertadas bajo criterios técnicos.       
 
Vaca, R (2014) en su tesis titulada “Control contable y su incidencia en la 
liquidez de bioalimentar Cia Ltda”. Investigación para conseguir el grado académico de 
ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A, Ambato, Ecuador, Universidad Técnica de 
Ambato, 2014.  




interno en la liquidez de Bioalimentar Cía. Ltda. Basado en la otorgación de líneas de 
crédito a clientes, el presente trabajo elaboro a través del tipo de investigación de 
campo, porque se obtuvo la información directamente de la empresa a que se realizó 
el estudio. El diseño del estudio que se obtuvo fue Descriptivo - Correlacionar, la 
técnica de resolución de datos, para la elaboración de esta investigación se utilizó la 
técnica de la observación directa y entrevista o encuesta, la muestra de la población 
se realizó a 23 trabajadores y el instrumentos utilizado es el cuestionario.   
Concluye que, posee varios mecanismos de control interno, sin embargo no se 
ha hecho seguimientos de cumplimiento, esto se ve reflejado en los resultados 
económicos ya que está basado en normas internacionales por que el estudio indica 
que el control interno no se está cumpliendo y a la vez no se actualizan sus normas, si 
hay alguna adhesión a las políticas generales de la organización. No cumplen con la 
difusión de todas las aéreas de manuales de control interno el cual afecta a la gestión 
de cada departamento. 
1.2.2 Antecedentes de la variable 2: Rentabilidad 
 
Antecedente Nacional 
Chávez Flores, Y. (2015) en su tesis titulada “Impacto de las regalías en la 
rentabilidad de las empresas mineras en el Perú” tesis para obtener el grado de 
Maestría en Contabilidad, Lima, Perú, Universidad Mayor de San Marcos (2015). 
El estudio analizo el impacto de la imposición de regalía en la rentabilidad de las 
empresas mineras, desarrollado en un campo de operación de cinco años, 2006-10. 
Su hipótesis principal sostiene que: La regalía minera calculada sobre el valor del 
concentrado tiene mayor impacto en la rentabilidad, que la calculada sobre la utilidad 
operativa. El tipo de estudio es explicativo, descriptivo y causal; es una investigación 
no experimental de diseño longitudinal. Se tomó como instrumento principal a los 
estados financieros consolidados y auditados publicados por la Superintendencia de 
Mercado de Valores. 
Esta tesis es descriptiva-explicativa, estuvo empleada por una población de 
muestra de las principales empresas mineras en el Perú, comprendiendo un total de 
500 personas, entre gerentes, supervisores y trabajadores operarios. Las herramientas 
utilizadas fueron encuestas aplicadas, diagramas de procesos, estudio de tiempo, 





La conclusión de esta investigación se evaluó, a nivel estadístico y práctico, que 
el nivel de variación en la participación de utilidades que reciben los colaboradores se 
afectó sustancialmente respecto a la imposición de regalías. Obteniéndose que: La 
regalía minera calculada sobre el valor del concentrado tiene mayor impacto en la 
participación de los trabajadores en las utilidades, que la calculada sobre la utilidad 
operativa 
 
Ríos, k. (2014) en su tesis titulada “Gestión de procesos y rentabilidad en las 
empresas de Courier en Lima Metropolitana, 2012-2013”. Tesis para obtener el grado 
de Contador Público Lima, Perú, Universidad San Martin de Porres, 2014. 
El autor con esta investigación desea realizar un análisis general de los 
procesos operativos de las empresas de Courier en Lima Metropolitana. Algunas de 
las fortalezas que presentan las empresas frente a los competidores en el ámbito local 
son sus bajos precios y la cercanía de sus sucursales a sus clientes, lo cual genera 
oportunidad de competir con grandes empresas dedicadas al mismo negocio, esta 
tesis aporta a la elaboración del presente estudio, por lo que en la empresa Conecta 
Centro de Contacto S. A. buscamos llegar a diversos lugares a nivel nacional, y por lo 
consistente las estrategias que se pueden utilizar para llegar a las ubicaciones más 
recónditas es una fortaleza que debe saber manejar bien una empresa de Courier.    
Dicha tesis de naturaleza descriptiva, explicativa y aplicada a la gestión de 
proceso y rentabilidad, estuvo conformada por una población de muestra de seis 
principales empresas de Courier, comprendiendo un total de 1000 personas, entre 
gerentes, supervisores y trabajadores operarios. Las herramientas utilizadas fueron 
encuestas aplicadas, diagramas de procesos, estudio de tiempo, técnicas de 
recopilación de datos, técnicas para el procedimiento y análisis de la información. 
Concluye que, el enfoque de esta tesis está orientado a la rentabilidad influye 
significativamente al desarrollo del trabajo de proyecto de tesis. También seria loable 
rescatar la importancia de llevar el control de interacción de los procesos operativos; 
así como también en el periodo respuestas de los pedidos para llegar a su destino.   
 
Antecedente Internacional 
Andrea Sthefania, J. (2013) en su tesis titulada “Análisis de rentabilidad 




de Loja, periodos 2010-2011”. Investigación para conseguir el grado académico de 
ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Loja, Colombia, Universidad Nacional de Loja, 
2013.  
El autor da a conocer que el objetivo para realizar el adecuado proceso fue 
necesario tomar en cuenta el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados, 
siendo el general realizar un Análisis de Rentabilidad Económica y Financiera para lo 
que fue preciso analizar la actividad financiera de la Cooperativa, con lo cual se pudo 
conocer su posición, desempeño y rentabilidad en los años 2010-2011. La 
investigación presenta una parte teórica correspondiente a los fundamentos teóricos 
del análisis de rentabilidad que recomienda el análisis financiero, permitiendo un 
análisis comparativo de la situación financiera entre los periodos propuestos. 
Interpretando los resultados obtenidos con la aplicación de razones o indicadores para 
la toma de decisiones. El diseño del estudio que se utilizo fue Descriptivo - 
Correlacionar, la técnica de resolución de datos, para la elaboración de esta 
investigación se utilizó la técnica de la observación directa y entrevista o encuesta, la 
muestra de la población se realizó a 27 trabajadores entre gerente, supervisores y 
asistentes y el instrumentos utilizado es el cuestionario.   
Concluye que, las recomendaciones las mismas que deberían ser tomadas en 
cuenta por sus directivos para que puedan conocer la situación actual en el mercado, 
puesto que sus fines y objetivos requieren de una solvencia optima tanto a corto como 
largo plazo, de una estructura financiera que asegure el desarrollo financiero y la 
concepción de mayores beneficios que incentiven al socio y al cliente seguir confiando 
en su Cooperativa. 
 
Tobar Oviedo, L (2012), en su tesis titulada “Propuesta para mejorar la 
rentabilidad de la empresa Aeronet S.A”, trabajo para la graduación previo a la 
obtención de título de Contabilidad. Quito, Ecuador, Universidad de Nacional de Quito 
(2012). 
El objetivo es analizar la situación administrativa actual de la compañía a través 
de una auditoría de gestión para incrementar su rentabilidad y proponer una 
reingeniería de procesos al área de recursos humanos a base de una auditoría de 
gestión para incrementar la rentabilidad. Respecto a la investigación, fue descriptiva 
correlacionar; y al estudiar solo el año 2010 es de carácter transaccional. La técnica 




contador General, asistentes contables y cajera. La población fue de 79 personas, 
incluidas además del personal administrativo.      
el autor concluye que , se recomienda que para mejorar la normativa 
administrativa y de gestión se ejecute la creación de políticas y manuales, sobre todo 
que tengan una difusión alta y suficiente entre todos los niveles de la organización de 
las normas a seguir y as responsabilidades definidas de cada uno de los empleados, 
encabezado por gerencia general, siendo su precedencia una base sólida y de apoyo 
para el proceso productivo, los resultados que debe lograr deberían ser óptimos 
además de difundir una 13 cultura corporativa entre todos los colaboradores basado 
en los valores creados y su misión y visión de la de la empresa.(p.132) 
 
Vega, R. (2011), En sus tesis titulada "El control interno y su efecto en la 
rentabilidad de la empresa akabados de la ciudad de abanto durante en el año 2010" 
trabajo de graduación previo a la obtención del título de ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría C.P.A., Abanto, Ecuador, En la Universidad Técnica de Abanto, 2011.  
El objetivo es indagar como el control interno mejora la rentabilidad de la 
empresa, la  alta dirección considera que un adecuado Sistema de Control Interno, 
fortalece a una Institución con lo cual se logra obtener información actualizada y verás 
de los sucesos que acontecen con el día a día en la institución, además de que su 
incidencia en el manejo de recursos económicos nos permite ser más ordenados y 
producir una información financiera confiable. Se considera además que un adecuado 
sistema de control es muy importante en una institución ya que así se obtiene mayor 
control de procesos y procedimientos, lo cual permite obtener información financiera 
oportuna y a la vez permite tomar las mejores decisiones a la gerencia. Con respecto 
a la investigación, fue descriptiva correlacionar; y al estudiar solo el año 2010 es de 
carácter transaccional. La técnica utilizada fue la entrevista, a través de una serie de 
preguntas en forma verbal al contador General, asistentes contables y cajera. La 
población fue de 79 personas, incluidas además del personal administrativo.     
Se concluye con la importancia de adaptar un sistema de control interno ya que 
permitirá a la empresa dirigir de manera eficaz y eficiente a la misma, se conseguirá 
supervisar los procesos que se está realizando y cómo se lo hace para que cualquier 
error corregirlo a tiempo. También se podrá brindar al cliente externo una satisfacción 





1.3 Teorías relacionadas al tema  
Marco teórico 
Según Ezecquiel A. (1980), aclara: 
En el marco teórico o referencial “se expresan las proporciones teóricas 
generales, las teorías específicas, los postulados, los supuestos, categorías y 
conceptos que han de servir de referencia para ordenar la masa de hechos 
concretamente al problema o problemas que son motivo de estudio de 
investigación”, en este sentido: “todo marco teórico se elabora a partir de un 
cuerpo teórico más amplio, o directamente a partir de una teoría. Para esta tarea 
se supone que se ha realizado la revisión de la literatura existente sobre el tema 
de investigación. Pero con la sola consulta de las referencias existentes no se 
elabora un marco teórico: este podría llegar a ser una mezcla ecléctica de 
diferentes perspectivas teóricas, en algunos casos, hasta contrapuestas, el 
marco teórico que utilizamos se deriva de lo que podemos determinar nuestras 
opciones apriorísticas, es decir, de la teoría desde el cual interpretamos la 
realidad” (p. 27) 
El marco teórico en una investigación es fundamental porque nos ayuda 
visualizar el panorama de lo que se quiere investigar, aquello que nos proponemos 
conocer, esto con el fin de esclarecer nuestra dudas sobre un tema en específico, si al 
realizar el marco teórico  correctamente, con las variables y las piezas claves para 
llevar a cabo un buen entendimiento de la situación, el resultado del análisis del mismo 
nos llevaría a definir los objetivos generales y específicos; y a su vez el objeto de 
estudio nos pueda servir de punto de partida para la investigación. 
En esta investigación se estudiarán las teorías mencionadas a continuación, las 
cuales guardan relación con el presente tema de investigación: 
1.3.1 Marco Teórico de la Variable 1 
Control Interno 
Definición 
Por mucho tiempo el alcance del sistema de Control Interno estuvo limitado a 
las áreas económicas, se hablaba de control interno y se tenía la cultura de que era 
inherente a las actividades de contabilidad y finanzas; el resto de las áreas 




directivos de muestras organizaciones veían en el sistema de Control Interno un 
instrumento de gestión capaz de ser utilizado para lograr la eficiencia y eficacia de las 
operaciones que se habían propuestos. Para entender mejor el concepto, se cuenta 
con varias definiciones de control interno de diferentes autores, delos cuales se puede 
rescatar, los siguientes:   
 
Estupiñan, R. (2012, P 7): precisa que el control interno es un proceso ejecutado 
por la junta directiva o consejo de administración de una entidad, por su grupo directivo 
(gerencial) y por el resto del personal diseñado específicamente para proporcionales 
seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de 
objetivos: 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones 
 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 
De acuerdo a lo anterior expuesto se puede deducir que el desempeño para 
llevar un control interno adecuado será enfocarnos en la parte administrativa dela 
empresa, razón por la cual se considera importante la realización del presente trabajo 
de investigación, para poder determinar las falencias que existen dentro de la 
empresas de servicio a la salud deportiva, a fin de mejorar sus procedimientos a nivel 
de toda la compañías cuyo resultado sea el incremento favorable a su rentabilidad. 
 
Rodríguez, (2009, p.49): indica que es un elemento del control que se basa en 
procedimientos y métodos, adoptados por una organización de manera coordinada a 
fin de proteger sus recursos contra perdida, fraude o ineficiencia, promover la actitud y 
confiablidad de informes contables y administrativos, apoyar y medir la eficacia y 
eficiencia de esta, y medir la eficiencia de operación en todas las áreas funcionales de 
la organización. 
El autor indica como elemento del control administrativo que con procedimientos 
y métodos ya establecidos en las empresas ayudaran a protegerse de inconvenientes 
pérdidas, como: robos, fraudes, mal uso del sistema, exceso de confianza, etc. Y tiene 
como objetivo medir a todas las áreas verificando el cumplimento de los 
procedimientos para contar con una información confiable y fidedigna, también, para 





Mantilla. (2005, p. 14): sostiene que el control interno como un proceso 
ejecutado por el consejo de directores, la administración principal y otro personal de 
una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a las 
consecuciones de objetivos en las siguientes categorías efectividad y eficiencia de las 
operaciones, confiabilidad en la información financiera y cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables.  
Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: el control interno es un 
proceso, constituye un medio para un fin, no un fin en si mismo, el control interno es 
ejecutado por personas, no son solamente manuales de políticas y formas, sino 
personas en cada nivel de organización, del control interno puede esperarse que 
proporcione solamente seguridad razonable, no seguridad absoluta, a la 
administración y al consejo de una entidad. Y control esta engranado para la 
consecución de objetivos en una o más categorías separadas pero interrelacionadas.  
 
Ruiz, (2012, p.23): Infiere que el control interno se entiende como el conjunto de 
planes, políticas y procedimientos que han sido diseñados por la administración de una 
organización con el fin de prevenir, detectar y corregir problema o desviación de los 
objetivos planteados por la misma que le impiden obtener información financiera 
confiable y oportuna, así como cumplir con las regulaciones por otro lado, el control 
interno es de suma importancia ya que fomenta su eficiencia en la operación y reduce 
el riesgo en la pérdida de valor de los activos. 
El autor indica que el control interno es una herramienta necesaria para prevenir 
actos desatinados propios de una empresa con políticas y normas ya establecidas para 
el logro de los objetivos organizacionales. De esta manera se certifica que la 
información sea confiable y oportuna; incentivando a la vez la eficiencia y eficacia de 
las operaciones de las instituciones que aplican este proceso. 
 
Del Toro, J; Fonteboa, A; Armada, E y Santos, C. (2005, p.3): definen al control 
interno como el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el 
resto del personal de una entidad para proporcionar una seguridad al logro de los 
objetivos siguientes: 
 Confiabilidad de la información. 
 Eficiencia y eficacia de las operaciones. 




 Control de los recursos de todo tipo, a disposición de la entidad.  
Según los autores, el control interno es un proceso, un conjunto de operaciones 
que se efectúa para asegurar una seguridad razonable al logro de los objetivos, de 
acuerdo a lo anterior indicado, el control interno es una herramienta necesaria para 
prevenir actos desatinados propios de una empresa con políticas y normas ya 
establecidas para el logro de los objetivos organizacionales. De esta manera se 
certifica que la información seas confiable y oportuna; incentivando a la vez la eficiencia 
y la eficacia de las operaciones de las instituciones que aplican este proceso. 
 
Según Rodrigo Estupiñan (2012):  
“es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto 
del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado 
de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 
siguientes categorías: 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 Fiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicadas. 
El control interno constituye una parte integral de la gestión ya que es 
una herramienta más sólida para la dirección, es la base de reglas, normas, 
leyes y todos los procedimientos adoptados por una entidad, ayudan a lograr los 
objetivos de la administración, aseguran tanto como sean factible la conducción 
ordenada y la eficiencia del negocio incluyendo la salvaguardia de activos, la 
prevención y detención de fraude y error. 
El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y 
procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de una 
entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto 
como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo 
adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 
prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los 
registros contables, y la oportuna preparación de información financiera 
confiable.”  
Se puede definir al Control Interno también como un sistema conformado por un 




tienen por objetivo proteger los activos de la organización. Por lo tanto podemos 
considerar que el Control Interno no es un evento aislado, es más bien una serie de 
acciones que ocurren en forma constante a través del funcionamiento y operación de 
una organización, debiendo reconocerse como una parte inherente a la estructura 
administrativa y operacional existente en entidad, asistiendo a la dirección de manera 
constante en cuanto al manejo de la entidad y alcance de sus metas 
a. Importancia 
 El control interno en cualquier organización, es importante porque apoya la 
conducción de los objetivos de la organización, como en el control e información de la 
operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de bienes, funciones e 
información de una empresa determinada. 
b. El Control Interno Administrativo 
ES el plan de la organización que esta adoptado por cada empresa. Tomado en 
forma independiente un conjunto de procedimientos y acciones preventivas y 
correctivas los cuales, establecidos en forma adecuada. Apoyan al logro de los 
objetivos administrativos  
c. El Control Interno Contable 
Se deriva del sistema de Control Interno administrativo, de su sistema de 
información, ya que el Control interno contable es el que genera la base de datos de la 
cual se alimentará el Sistema de Información. Los principales lineamientos para que el 
Control interno contable sea eficiente, se debe verificar que; las operaciones sean 
registradas en forma integral, oportuna, con una correcta valuación, según su 
ocurrencia, reveladas y presentadas en forma adecuada. 
1.3.1.2 características de control interno 
Estupiñan, R. (2012, p.26) define como características del control interno: 
 Es un proceso que hace parte de los demás sistemas y procesos de la empresa 




 Orientado a objetivos es un medio, no un fin en si mismo. 
 Es concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la organización a 
través de sus acciones y palabras 
 Proporciona una seguridad razonable, más que absoluta, de que se lograran los 
objetivos definidos. 
Para el autor, las características de control interno de una empresa se basan en 
el plan lógico y claro de las funciones y organizaciones donde se establecen líneas 
claras de autoridad y responsabilidad para cada área de la institución y sus empleados. 
Considera dos elementos de la organización: Elemento de personal y Elemento de 
supervisión. 
1.3.1.3 Objetivos 
El control Interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos 
y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 
registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 
eficazmente según las directrices marcadas por la administración.  
Lo que se espera del Control Interno es que brinde la mayor seguridad para la 
consecución de los objetivos, a través de la correcta aplicación de los reglamentos, 
políticas y procedimientos establecidos por la alta dirección, quien a su vez debe actuar 
como un supervisor para que dichos lineamientos sean cumplidos. El Control Interno 
no puede evitar que se realicen malas prácticas por parte de los colaboradores de una 
organización, sin embargo permite tomar medidas correctivas a tiempo evitando 
pérdidas importantes a la entidad. Entre los objetivos del Control Interno podemos 
mencionar: • Salvaguardar los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes 
o negligencias. 
 Incentivar la eficiencia en el uso de los recursos.  
 Estimular el seguimiento de las prácticas decretadas por la gerencia. 
 Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad la mejora continua de todos los 




 Adoptar medidas de protección para los activos físicos en forma adecuada.  
 Determinar lineamientos para evitar que se realicen procesos sin las adecuadas 
autorizaciones.  
 Generar una cultura de control en todos los niveles de la organización. 
1.3.1.4. Principios  
El Control es la medida de los resultados obtenidos y su confrontación con los 
resultados esperados, analizando las desviaciones. Para un adecuado Control Interno 
es importante tomar en cuenta los siguientes principios:  
 Equilibrio en la delegación de responsabilidades, incluyendo la dotación de los 
recursos de control respectivos para asegurar el debido cumplimiento de las mismas.  
 Orientación logro de objetivos estableciendo medidas de desempeño para la 
evaluar su cumplimiento. 
 Mantener un sentido de la oportunidad con la que se realizan las actividades, ya 
que para que un control sea eficiente, es necesario que sea oportuno y suficiente.  
 Prevenir desviaciones para anular o disminuir su efecto adoptando medidas 
preventivas, con la debida anticipación a su ocurrencia.  
 Aplicar el principio de excepción que se dirige específicamente hacia los puntos 
realmente necesarios, lo que genera reducción de costos y tiempo.  
 Independencia. Los responsables del control no deben estar involucrados en las 
actividades sujetas a la observación por el mismo. 
1.3.1.5. Informe COSO  
El informe COSO es un proceso efectuado por el consejo de administración, la 
dirección y el resto del personal de una organización, diseñado con el objeto de 
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 




 Eficacia y eficiencia de las operaciones.  
 Fiabilidad de la información financiera.  
1.3.1.6 Elementos del Control Interno 
Los elementos de Control Interno permiten obtener un plan de organización que 
proporcione una apropiada distribución funcional de la autoridad y la responsabilidad 
de cada miembro de la organización. 
El personal debe estar adecuadamente instruido sobre sus derechos y 
obligaciones, que han de estar en proporción con sus responsabilidades, ya que el 
Control Interno tiene entre sus objetivos fundamentales el perfeccionamiento y 
protección de los bienes de la compañía. El sistema de control Interno tiene 5 
componentes: 
 Ambiente de Control.  
 Evaluación de riesgos.  
 Actividades de Control.  
 Información y Comunicación.  
 Supervisión y Seguimiento. 
1.3.1.6.1 Ambiente de Control 
Es la actitud de la gerencia frente al Control Interno, da las pautas para una 
entidad, que a su vez genera conciencia de control de sus empleados y demás 
colaboradores. En este elemento se fundamentan los demás componentes del control 
interno, generando parámetros de disciplina y estructura. Incluyen aspectos como la 
integridad, valores éticos y competencia en el personal de la compañía. 
a. Factores del ambiente de Control  
Los principales factores del ambiente de control son, la integridad y los valores 




compromisos para la competencia, estos puntos reflejan la filosofía y estilo de la 
dirección, la estructura y el plan organizacional. 
b. Integridad y valores éticos 
Tiene como propósito establecer los valores éticos y de conducta que se espera de 
todos los miembros de la organización durante el desempeño de sus actividades, ya 
que la efectividad del control depende de la integridad y los valores del personal que 
lo diseña, y le da seguimiento 
c. Incentivos y tentaciones 
Según estudios acerca de comportamiento organizacional realizados, la posibilidad 
que la información financiera contenga datos fraudulentos se deben a factores 
organizacionales, como el ofrecimiento de fuertes sobornos, esto depende en gran 
parte de la dirección con la que cuenta la entidad. 
d. Proporcionar y comunicar orientación moral 
Este es un punto que también se mira en las prácticas de información 
fraudulenta, debido a la ignorancia de las personas, en que la información que están 
preparando está equivocada o contiene errores, por el simple hecho de atender los 
requerimientos de los niveles jerárquicos superiores y que hacían parecer que esto 
beneficiaría a la entidad 
e. Compromisos para la competencia 
Los altos ejecutivos y los empleados deben caracterizarse por poseer un nivel de 
competencia apropiado que les permita comprender la importancia de la implantación, 
mejora y mantenimiento de controles internos. 
f. Consejo de directores o comité de Auditoría 
Otro factor relevante que influye en el Ambiente de Control es el accionar que tengan 
el Directorio, que está integrado por un conjunto de personas que pueden ser internas 
o externas a la entidad, cuyas funciones son las de proveer autoridad, orientación, 




g. Filosofía y estilo de operación de la administración 
Un factor muy importante dentro del ambiente de Control Interno es la actitud mostrada 
hacia la información financiera, el procesamiento de esta y los principios y criterios 
contables, entre otros. 
h. Estructura Organizacional 
La estructura organizacional de una entidad proporciona la estructura conceptual 
mediante la cual se planean, ejecutan, controlan y monitorean sus actividades para la 
consecución de los objetivos globales. Las actividades pueden relacionarse con lo que 
a veces se denomina cadena de valor. 
i. Políticas y prácticas sobre Recursos Humanos 
Este factor del Ambiente de Control es de gran importancia ya que el Talento Humano 
es el recurso más activo de una organización, ya que son quienes hacen posible el 
logro de los objetivos establecidos 
1.3.1.6.2. Evaluación de riesgos 
El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los procesos de la compañía. El 
riesgo de Auditoría es la probabilidad que el Auditor emita un informe que no se acople 
a la realidad de la entidad auditada por la existencia de errores significativos que no 
fueron encontrados. “Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro 
de los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 
mejorados 
Existen diferentes categorías de objetivos, de acuerdo a lo que explica Samuel Mantilla 
en su libro Control Interno - informe Coso, los cuales son 
a. Objetivos de operaciones: Se refieren a la efectividad y eficiencia de las 
operaciones, incluyendo objetivos de desempeño y rentabilidad, se identifica con la 
actividad de la empresa. Se relacionan con la misión de la empresa 
b. Objetivos de información financiera: Tratan la información de Estados 




oportunidad Cuando nos referimos a información confiable, se trata de los Estados 
Financieros presentados en forma razonable hablamos que estos deben estar 
elaborados en base a los principios contables a los que está sujeta la entidad. De 
acuerdo a las circunstancias en las que desarrolla sus actividades. Estas deben cumplir 
las 5 aseveraciones, existencia y ocurrencia, Integridad, Derechos y Obligaciones, 
Valuación y Presentación y revelación. 
c. Objetivos de Cumplimiento: Detallan el cumplimiento de leyes y normativa 
a las que la entidad está sujeta. Los controles internos efectivos generan una seguridad 
razonable de que los objetivos de información financiera y de cumplimiento serán 
alcanzados, ya que la administración los puede controlar. 
d. Consecución de Objetivos: Un sistema de Control interno deberá generar 
la seguridad suficiente para la consecución de los objetivos propuestos por la 
organización, la aplicación de la normativa a la que está sujeta la entidad tanto a nivel 
interno como externo, así como la obtención de información financiera oportuna y 
confiable para la adecuada toma de decisiones por parte de gerencia. La consecución 
de estos se mide de acuerdo a los objetivos propuestos. Esto se lo realiza de acuerdo 
a estándares de desempeño con base a diferentes índices, aplicables a cada categoría 
de objetivo. 
e. Identificación de Riesgos: El desempeño de una entidad puede estar en 
riesgo a causa de factores internos y externos. Esos factores a su turno pueden afectar 
tanto a los objetivos establecidos como los implícitos. Los riesgos se incrementan en 
la medida en que los objetivos difieren crecientemente del desempeño pasado. En un 
número de áreas de desempeño una entidad a menudo, no define explícitamente los 
objetivos globales puesto que considera aceptable su desempeño. Aunque en esas 
circunstancias no haya un objetivo explícito o escrito. 
 Riesgo: El riesgo es la posibilidad de que existan errores en los procesos 
de la compañía. El riesgo de Auditoría es la probabilidad que el Auditor emita un 
informe que no se acople a la realidad de la entidad auditada por la existencia de 
errores significativos que no fueron encontrados por el Auditor 




 Riesgo Inherente  
 Riesgo de Control  
 Riesgo de Detección 
 Riesgo Inherente: Es la ausencia de procesos o la mala aplicación de los 
mismos en los procedimientos de la empresa que pueden provocar errores de carácter 
significativo, suponiendo que no hubo controles internos relacionados.  
 Riesgo de Control: Es el riesgo que los procedimientos de control no hayan 
detectado errores significativos o que estos no existan para evitar que los procesos se 
ejecuten de una manera incorrecta.  
 Riesgo de Detección: Es el riesgo de que las pruebas sustantivas 
aplicadas por un auditor no detecten los errores significativos en los procesos, debido 
a las limitaciones de la auditoría misma 
f. Gestión del cambio: Los entornos económico, industrial y legal cambian y 
las actividades de las entidades lo hacen en conjunto a través de una evolución. Se 
deben implementar mecanismos para detectar tales cambios y reaccionar ante ellos. 
1.3.1.6.3 Actividades de Control: 
Las actividades de control son las políticas y procedimientos, son acciones de 
las personas para implementar las políticas para ayudar a asegurar que se están 
llevando a cabo las directivas administrativas identificadas como necesarias para 
manejar los riesgos. Las actividades de control se pueden dividir en tres categorías, 
basadas en la naturaleza de los objetivos de la entidad con los cuales se relaciona: 
operaciones, información financiera, o cumplimiento. 
 Tipos de Actividades de Control: Existen diferentes actividades de control, 
estas dependen de los objetivos de control establecidos que se ajustan a lo necesario 





a. Observación de alto nivel: Se ejecutan revisiones sobre el cumplimiento de 
los presupuestos, pronósticos, competencia, y comparaciones con resultados de los 
años anteriores. Se mide la mejora en los procesos para el uso más eficiente de los 
recursos y el desempeño de la dirección 
b. Actividades Administrativas: Son revisiones que realiza la administración 
a las actividades que son desarrolladas por el personal de la compañía, a través de 
indicadores de desempeño, los cuales indican el aporte de estas actividades a la 
consecución de los objetivos generales. 
c. Procesamiento de la información: Son controles para verificar que los 
procesos se realicen en forma completa y con las autorizaciones debidas de acuerdo 
a los niveles que pueden efectuar tales autorizaciones. Esto se lo comprueba a través 
de conciliaciones, cruce de información, control de secuenciales numéricos en 
documentos legales e internos, control del personal. 
d. Controles de bienes tangibles: Entiéndase como bienes tangibles, no 
solamente a los activos fijos si no a inventarios, títulos de valores, para controlar su 
existencia, pertenencia y correcta valuación. 
e. Indicadores de desempeño: Son actividades de control a través de las 
cuales se mide el grade de cumplimiento sobre los objetivos propuestos, partiendo de 
una relación entre la parte financiera con la operacional. 
f. Segregación de Funciones: Este en un punto sumamente importante ya que 
permite realizar un trabajo de supervisión en las actividades y disminuye el riesgo 
inherente. Existen actividades que no las pueden realizar una sola persona, ya que 
produce conflicto de intereses. Por ejemplo, una misma persona no puede contratar un 
servicio, contabilizar la información y realizar el pago, ya que no existe ningún punto 
de control que evite un mal uso de los recursos de la entidad. 
1.3.1.6.4. Información y Comunicación 
Este elemento hace referencia a la visualización que se debe dar a la 
administración de los hallazgos encontrados a través de la evaluación de Control 




se pueda tomar las medidas correctivas pertinentes. Los sistemas de información 
generan reportes, con información relacionada con el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos establecidos, que hace posible controlar las actividades de la entidad 
tanto internas como las externas que le puedan afectar 
1.3.1.6.4.1 Información  
La información se requiere en todos los niveles de una organización para operar 
el negocio y moverlo hacia la consecución de los objetivos de la entidad en todas las 
categorías, operaciones, información financiera y cumplimiento 
La información financiera, se usa no solamente en el desarrollo Estados 
Financieros de difusión externa, también se emplea para la toma de decisiones de 
operaciones, como son monitoreo de desempeño de las operaciones y asignación de 
recursos suficientes para el cumplimiento de los objetivos, en lo referente a reportes 
administrativos se basa en mediciones monetarias y relacionadas que permiten realizar 
un monitoreo del destino y buen uso de los recursos que permite, por ejemplo de 
utilidades definidas, desempeño de cuentas por cobrar, nivel de ventas, capacitación 
al personal, etc.  
1.3.1.6.4.2 Comunicación  
La comunicación es inherente a los sistemas de información. Los sistemas de 
información pueden proporcionar información al personal apropiado a fin de que ellos 
puedan cumplir sus responsabilidades de operación, información financiera y de 
cumplimiento 
De acuerdo a la NIA 6, la comunicación de debilidades, se debe hacer saber a 
la administración, tan pronto sea factible y a un apropiado nivel de responsabilidad, 
sobre aquellas que sean relativamente importantes, de acuerdo con el diseño de los 
sistemas de contabilidad y de control interno. La comunicación a la administración de 
las debilidades de importancia relativa ordinariamente sería por escrito. Sin embargo, 
si el auditor juzga que la comunicación oral es apropiada, dicha comunicación sería 
documentada en los papeles de trabajo de la auditoría. Siempre es importante 





La ejecución de la Comunicación puede ser interna o externa. La comunicación 
interna permite emitir un mensaje claro acerca de las responsabilidades de control 
interno que cada miembro de la compañía tiene, este mensaje debe ser también 
efectivo, es decir claro y al punto al que desea llegar la administración. 
La comunicación externa se la puede realizar a través de canales de 
comunicación abiertos para clientes y proveedores, así como para entidades de 
control. Esto permite recibir mejoras en la entrega de bienes y servicios y también un 
desarrollo normal de las actividades, no viéndose truncadas por limitaciones legales. 
La comunicación recibida por las partes externas de la entidad permiten tener 
visibilidad de cómo está funcionando el Sistema de Control Interno, cual es el 
entendimiento y visión que tienen los auditores externos, así como las entidades de 
control. 
1.3.1.6.5 Supervisión o Seguimiento 
Es el seguimiento que se realiza a los procesos implementados para un 
adecuado Control Interno. Los sistemas de control interno requieren de un proceso que 
supervise su adecuado funcionamiento. Esto se consigue mediante actividades de 
evaluaciones periódicas y seguimiento continuo. Es necesario realizar las actividades 
de supervisión para asegurar que el proceso funcione según lo previsto. El alcance y 
frecuencia del monitoreo depende de los riesgos que se deben controlar y del grado 
de confianza que genera los controles implementados. El monitoreo se aplica para 
todas las actividades en una organización, así como se puede aplicar para los 
contratistas externos 
Ongoing  
Son múltiples las actividades que sirven para monitorear la efectividad del 
control interno en el curso ordinario de las operaciones. Incluyen actores regulares de 
administración y supervisión, comparaciones, conciliaciones y otras acciones rutinarias 
El monitoreo Ongoing revisa el desempeño de las actividades regulares y el 
correcto funcionamiento del Control Interno, corrobora la información obtenida 
internamente y realiza comparaciones periódicas de otros resultados obtenidos en el 




encontradas en el sistema de control interno, a través de los diferentes procedimientos 
de supervisión deben ser comunicadas a efectos de que se adopten las medidas de 
ajuste correspondientes. A este proceso se le conoce como Informe de deficiencias, 
que le permite a la dirección estar enterado de lo que no funciona en forma adecuada 
en la entidad. Estos hallazgos deben tener carácter significativo. 
1.3.2 Marco Teórico de la Variable 2 
Rentabilidad 
 
Según los autores Molina, Ramírez, Bautista y De Vicente (2015, p 47): Definen 
la rentabilidad es la medida del rendimiento con el que la empresa gestiona sus 
recursos. Relaciona una variable flujo vinculada al desempeño de la entidad, con una 
variable stock vinculada a los recursos empleados. 
Según lo anterior explicado, la definición de rentabilidad es la generación de 
utilidades por obtener un mejor rendimiento sobre los recursos invertidos. Ya que se 
pueda entender que el área administrativa es también parte de la inversión, porque 
forma parte de la cadena de producción y genera costos, entonces es importante 
controlarlo.  
 
Según Arturo kume: nos indica que la rentabilidad es la capacidad de algo para 
generar suficiente utilidad o ganancia, para esto hay un índice que no indica que la 
ganancia obtenida dividida entre la inversión o los recursos que se utilizaron para 
tenerla nos indica la rentabilidad. 
 
Según caballero Bustamante: nos indica que los ratios financieros son 
fundamentales como elementos de diagnósticos de la situación empresarial midiendo 
la Rentabilidad y Liquidez. Gracias a ellos los administradores de las empresas 
pueden detectar dónde están los problemas, tomar las medidas correctivas 
necesarias y determinar el camino a seguir. Existen varias clases de ratios cada uno 
de las cuales contempla un determinado aspecto de la situación 26 económica de la 
compañía entre los principales figuran: el de liquidez, de rentabilidad, solvencia, 
gestión y cobertura. 
 




utilidades, lo cual se refleja en los rendimientos alcanzados. Con el estudio de la 
rentabilidad se mide sobre todo la eficiencia de los directores y administradores de la 
empresa, ya que en ellos descansa la dirección del negocio. Su análisis proporciona la 
siguiente información: 
 
 Capacidad del activo fijo para producir bienes o servicios suficientes para respaldar    
la inversión realizada. 
 Si las utilidades obtenidas son adecuadas para el capital de negocio. 
 Si los resultados obtenidos por ventas son convenientes. 
 Los rendimientos correspondientes a los recursos dispuestos, ya sean propios o 
ajenos. 
La rentabilidad mide la efectividad de la gerencia de una empresa demostrada 
por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y la utilización de las inversiones, 
su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Dichas utilidades a su vez, 
son la conclusión de una administración competente, una planeación inteligente, 
reducción integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier 
medida tendiente a la obtención de utilidades (Pág. 40) 
 
1.3.2.2 Características de rentabilidad: 
Los autores Molina, Ramírez, Bautista y De Vicente (2015, p 47). Definen como 
características de rentabilidad: 
 Medida de rendimiento que nos indica como la empresa ha gestionado los recursos 
que se ha confiado o los recursos que controla. 
 Es un buen indicador de desempeño. 
 Valora de forma sistemática la gestión de acuerdo a la comparación entre 
empresas o de la propia empresa a los largo del tiempo. 
 
Según Vergués, J. (2011, p.3). Indica como característica de rentabilidad: 
 Desde cierta perspectiva, puede dársela el significado de productividad de la 
inversión efectuada por los propietarios. 
 Es la relación entre beneficios y los recursos que se han mantenido invertidos para 
lograrlo. 
 Debe tener homogeneidad entre el numerador y denominador. 





1.3.2.3 Tipología de rentabilidad 
 
El indicador de rentabilidad es medible sobre dos bases; rentabilidad financiera 
y rentabilidad económica. 
 
1.3.2.3.1 Rentabilidad financiera 
 Según Molina, Ramírez, Bautista y De Vicente (2015, p.47): Sostiene que  es 
la rentabilidad que permite evaluar el rendimiento de la aportación realizada por el 
propietario (Bajo su acrónimo en inglés ROE Return on Equity, o retorno sobre el 
patrimonio neto). Pone en relación el resultado neto con la aportación al patrimonio 
realizado por los propietarios.   
 
1.3.2.3.2 Rentabilidad económica 
Según Molina, Ramírez, Bautista y De Vicente (2015, p.47), Sostiene que el 
desarrollo del negocio implica la gestión de unos recursos, con independencia de quien 
haya sido el aportante de los mismos. El rendimiento obtenido de estos recursos se 
denomina rentabilidad económica y relaciona los resultados obtenidos con los recursos 
utilizados. La rentabilidad económica también conocida por su acrónimo en inglés 
ROA, Returm on Assets) relaciona los recursos empleados (total activos) con los 
resultados generados por estos.  
  
1.3.2.4 importancias de Rentabilidad 
 Según Molina, Ramírez, Bautista y De Vicente (2015, p.47), Define la 
importancia de la rentabilidad como, la evaluación periódica de la actividad 
desarrollada por la entidad y de cómo los recursos se van transformando generando 
beneficios en las entidades con ánimo de lucro o de manera sostenible en las entidades 
sin ánimo de lucro 
 
    Según lo anterior expuesto, se puede concluir que la rentabilidad en es uno 
de los ratios de mayor importancia debido a que nos indica cuanto se obtiene sobre lo 






1.3.2.5. Margen de Ganancia sobre las ventas  
Según Andrés Carpio (2008), nos comenta lo siguiente que si calculamos el 
margen de ganancia sobre las ventas dividiendo el ingreso neto entre las ventas. Esta 
razón indica la utilidad por dólares de venta.  
Margen de ganancias sobre las ventas=ingreso neto disponible/ventas (pág. 4) 
 
1.3.2.5.1. Rendimiento sobre los activos totales 
Según Antonio R. (2009), El rendimiento sobre los activos totales, o 
simplemente rendimiento sobre los activos (RSA), mide el éxito que tiene una 
compañía cuando emplea sus activos para generar utilidades. La razón entre el ingreso 
neto y los activos totales mide el rendimiento sobre los activos totales después de 
intereses e impuestos. 
Rendimiento sobre los activos totales =ingreso neto gastos por interés (1-tasade 
impuesto) /Promedio de activos totales 
Sumar de nuevo una porción de los gastos por interés al ingreso neto da por 
resultado una cifra de ganancias ajustadas que indica cuáles habrían sido las 
ganancias si los activos se hubieran adquirido exclusivamente a través del capital 
accionario. 
 
1.3.2.5.2 Rendimientos sobre las acciones ordinarias 
Otra conocida medida de rentabilidad es la tasa de retorno sobre el capital (RSC). Este 
indicador muestra la relación entre el ingreso neto y la inversión de los titulares de 
acciones ordinarias de la compañía. Esto es, responde la siguiente pregunta: ¿Cuánto 
ingreso se gana por cada $1 que invierten los accionistas ordinarios? 
RENDIMIENTOS SOBRE LAS ACCIONES ORDINARIAS = ingreso neto 
disponible a los accionistas ordinar/ Capital accionario ordinario promedio (Pág. 70) 
 
1.3.2.5.3 Los índices de rentabilidad económica y financiera de corto plazo son 
el ROE Y EL ROA 
Según Sergio B. (2004): El índice de rentabilidad económica ha de medir el 
retorno que proporciona el negocio independientemente de cómo ha sido financiado 
éste, mientras el índice de rentabilidad financiera ha de medir el retorno de los 
accionistas después del pago de la deuda. En ambos casos, algo importante por tener 




ésta es la ganancia que tendrá el negocio; punto de vista económico o el accionista; 
punto de vista financiero. 
Las utilidades son lo que finalmente interesa porque se convertirán en 
dividendos (ganancia de liquidez inmediata) o se transformarán en utilidades retenidas, 
las que en el futuro se convertirán en flujo de dividendos. Si la utilidad de la firma o del 
accionista es la ganancia que se genera en el periodo, entonces necesitamos saber si 
es suficiente frente a la inversión realizada. En el primer caso necesitaremos saber si 
la utilidad de la firma o del negocio (utilidad  operativa neta) es suficiente para justificar 
la inversión inicial (inversión total o activo total). El índice que evalúa esta situación es 
el ROA (Rentabilidad sobre los activos) 
-Para calcular el índice ROA necesitamos la utilidad operativa neta y el   total    de 
activos. 
 
ROA = Utilidad Neta 
Activos totales 
-Para calcular el índice ROE  necesitamos la utilidad financiera neta y el patrimonio de 
los accionistas 
ROE= Utilidad Neta 
Capital total 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿Cuál es la relación que existe entre control interno y la rentabilidad en las empresas 
del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de Los Olivos, 2017? 
1.4.2 Problema específico 
 
¿Qué relación existe entre ambiente de control y la rentabilidad en las empresas del 
sector de servicio a la salud deportiva del distrito de Los Olivos, 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la evaluación de riesgos y la rentabilidad en las empresas 
del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de Los Olivos, 2017? 
 




del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de Los Olivos, 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la información y comunicación y la rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de Los Olivos, 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la supervisión y seguimiento y rentabilidad en las empresas 
del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de Los Olivos, 2017? 
 
1.5  Justificación 
Justificación teórica 
 
El tema tratado en esta investigación es de actualidad, por lo tanto, se justifica la 
elaboración del trabajo detallándose de la siguiente manera: 
En la actualidad un sin número de empresas que se dedican a diferentes 
actividades económicas para satisfacer las necesidades de los consumidores, 
las empresas se crean con el fin de generar un margen de utilidad que les permite 
mantenerse y crecer en el mercado, sin embargo para que esto suceda se ha 
creado procedimientos que permiten ver el incremento de ventas, optimización, 
reducción de costos, Entre otros. 
Tal es el caso de la empresa J&M FITNESS. Esta empresa se dedica a al 
servicio de la salud deportiva, que ya cuenta con un posicionamiento en el 
mercado en este rubro esto se debe a la calidad de sus servicios y 
responsabilidad de cumplimiento con el cliente. 
En el Perú todas las empresas de servicio a la salud deportiva tienen un 
objetivo principal muy aparte de generar utilidades pero no todos manejan un 
control interno adecuado y por eso toman una inadecuada toma de decisiones 
dentro de la empresa. 
Justificación práctica 
De acuerdo a los objetivos del estudio, la investigación será una respuesta 
a los problemas por falta de control interno y la rentabilidad en las empresas del 
sector de servicio a la salud deportiva, al demostrar que al existir relación entre 




para mejorar y obtener una rentabilidad optima en la empresa. 
 
Justificación metodológica 
La presente investigación caracterizada como investigación correlacional, 
será ejecutada, a diferencia de otras investigaciones, aplicando una encuesta 
validada y confiable, será aplicada a los 30 colaboradores de las empresas del 




1.6.1 Objetivo General 
 
Determinar la relación entre control interno y la rentabilidad de las empresas del sector 
de servicio a la salud deportiva en el distrito de Los Olivos, 2017 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación que existe entre ambiente de control con la rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la salud deportiva en el distrito de Los Olivos, 2017. 
Analizar la relación que existe entre la evaluación de riesgo con la rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la salud deportiva en el distrito de Los Olivos, 2017. 
Determinar la relación que existe entre las actividades de control con la rentabilidad en 
las empresas del sector de servicio a la salud deportiva en el distrito de Los Olivos, 
2017. 
Analizar la relación que existe entre el sistema de información y comunicación con la 
rentabilidad en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva en el distrito de 
Los Olivos, 2017. 
Establecer la relación que existe entre la supervisión y monitoreo con la rentabilidad 






1.7.1  Hipótesis General 
 
El Control interno se relaciona significativamente con  la rentabilidad de  las empresas 
del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de  Los Olivos, 2017 
1.7.2  Hipótesis Específicos 
 
El ambiente de control se relaciona significativamente con la rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de  Los Olivos, 2017 
La evaluación de riesgos se relaciona notablemente con la rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de  Los Olivos, 2017 
Las actividades de control se relaciona significativamente con la rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de  Los Olivos, 2017 
El sistema de información y comunicación se relaciona considerablemente con la 
rentabilidad en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de  
Los Olivos, 2017 
La supervisión y monitoreo se relaciona significativamente con la rentabilidad en las 



































2.1 Diseño de investigación 
La presente investigación es de diseño no experimental de corte transversal. 
 
“se realiza sin manipular deliberadamente las variables tanto independientes 
como las pendientes, por lo que es imposible manipular o hacer cualquier tipo de 
cambio sobre las variables estudiadas así mismo este diseño de investigación 
solo nos permite observar los fenómenos de las variables en su ambiente natural 
para luego proceder a hacer el análisis que se necesita para el desarrollo de 
nuestra investigación”. Hernández R. (2014). 
    El tipo de estudio es básico. 
 
Según Sánchez, C. Reyes C. (2006) “la básica denominada también pura o 
fundamental, se define como aquella actividad a la búsqueda de nuevos 
conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin practico e inmediato. 
Tiene como fin iniciar un cuerpo de conocimiento teórico sobre los fenómenos 
educativos, sin preocuparse de su desarrollo práctico”. (p.1) 
Además se aclara que el desarrollo de la presente tesis fue de enfoque 
cuantitativo de nivel descriptivo – correlacional. 
 
 
2.2 Variables, operacionalizacion 






















































Es un proceso efectuado 
por el consejo de 
administración, la dirección 
y el resto del personal de 
una entidad, diseñado con 
el objetivo de proporcionar 
un grado de seguridad 
razonable en cuanto a la 
consecución de objetivos 
dentro de las siguientes 
categorías” (Rodrigo 
Estupiñan 2014 p,25) 
 
 
El control interno también 
como un sistema 
conformado por un conjunto 
de procedimientos, 
reglamentos y normativa 
que interrelacionadas entre 
si, tienen por objetivo 
proteger los activos de la 
organización. Por lo tanto 
podemos considerar que el 
Control Interno no es un 
evento aislado, es más bien 
una serie de acciones que 
ocurren en forma constante 
a través del funcionamiento 







Ambiente de control 









Valores y comportamiento 
Recursos Humanos y 
Clima organizacional 













Sistema de información 
y comunicación 
Sistema integrados a la 
estructura y las 
operaciones 
Comunicación 
Supervisión y monitoreo  Supervisión y evaluación 
sistemática de los 
componentes 
 

















La rentabilidad es la medida 
del rendimiento con el que 
la empresa gestiona sus 
recursos(…) La rentabilidad 
es un buen indicador del 
desempeño, sirve para 
valorar de forma sintética la 
gestión permitiendo la 
comparación entre 
empresas o de la propia 
empresa a lo largo del 
tiempo; y se mide sobre dos 
bases; rentabilidad 
financiera y rentabilidad 
económica 






La definición de rentabilidad 
es la generación de 
utilidades por obtener un 
mejor rendimiento sobre los 
recursos invertidos. Ya que 
se pueda entender que el 
área administrativa es 
también parte de la 
inversión, porque forma 
parte de la cadena de 
producción y genera costos, 








(Retum on Equily- ROE) 
 
 




































2.3 Población y muestra 
 
La población, se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 
conclusiones que se obtengan de los elementos o unidades, (personas o 
cosas) involucradas en la investigación. En este caso la población está 
conformada por 30 trabajadores de las empresas del sector servicio a la salud 
deportiva del distrito de los Olivos en el 2017. 
 
La muestra está conformada por 30 colaboradores de las empresas del 
sector servicio a la salud deportiva del distrito de los Olivos en el 2017, que 





n: es el tamaño de la muestra 
N: es el tamaño de la población. 
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente 
al nivel de confianza (1.96) 
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50) 
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que 




1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 32 
𝑛 = 
0.052 ∗ (32 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.50 
= 30
 
z2 * p * q * N 
n = 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
y confiabilidad 
La técnica que se ha empleado en la investigación es la Encuesta 
medida en escala politómica con alternativas de respuestas de tipo Likert, 
mientras que el principal instrumento para la recolección de datos es el 
Cuestionario, el cual consta de 18 items, elaborados en base a los  indicadores 
de cada variable. 
 
La validez de un instrumento permite conocer el grado en que refleja con 
certeza la característica, dimensión o rasgo que se desea medir. La Validez de 
un instrumento consiste en que mida lo que tiene que medir (autenticidad). Al 
estimar Validez es necesario saber a ciencia cierta que rasgos o características 
se desean estudiar. (Corral, 2008, p.230). 
 
En la presente investigación se validó el instrumento (cuestionario) a 
través de opinión de expertos. 
 
El instrumento se validó por 3 docentes, todos ellos con grado de 
maestro y doctor, presenta validez significativa, puesto responde al objetivo de 
la investigación, y a su vez indicando la validez interna del instrumento, tal como 











1 Dra. Padilla Vento Patricia  Docente    Metodológico 
2 Mg. Orihuela Ríos Natividad Docente Temático 






El criterio de confiabilidad del instrumento se determinó en la presente 
investigación, mediante el estadístico del coeficiente del Alpha de Crombach, 
con un índice de 0.914, lo cual representa un nivel de confiabilidad de Muy Alto. 
Criterio de confiabilidad, valores: 
Depreciable : 0.00 a +/- 0.20 
Baja o ligera : 0.20 a 0.40 
Moderada : 0.40 a 0.60 
Marcada : 0.60 a 0.80 
Muy alta : 0.80 a 1.00 
 
En el presente trabajo de investigación de confiablidad de los 
instrumentos se realizó mediante la aplicación del coeficiente alfa de Cronbach 
desarrollado por J. L. Cronbach, El coeficiente alfa de Cronbach se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores en 0 y 1, que sirve para 
comprobar si el instrumento que se esta evaluando recopila información 
defectuosa y por tanto nos llevaría a llevarla a conclusiones equivocadas o si 
se trata de un instrumento fiable que hace mediciones consistentes 
 




K : el número de ítems. 
Si^2 : sumatoria de Varianzas de los ítems. 
ST^2 : varianza de la suma de los ítems. 





A continuación se presente el estadístico de fiabilidad aplicando al presente 
trabajo de investigación 
 
                                                    Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
 Válidos 30 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Tabla 1: estadístico de fiabilidad: Control interno y Rentabilidad. 
 




Del programa SPSS se obtuvo un Alfa de Cronbach general de 0.874, esto 
quiere decir que representa una alta confiabilidad, por lo tanto es aplicable el 
instrumento de medición. Además nos permite afirmar que el cuestionario de 
30 ítems tiene una alta confiabilidad. 
Tabla 2: Tabla 2: estadístico de fiabilidad variable 1: Control Interno. 




Como se observa en la Tabla N° 2 tenemos un 0.847 de índice de fiabilidad en 
cuanto a la variable control interno, lo cual quiere decir que se considera un 





Tabla 3: estadístico de fiabilidad variable 2: Rentabilidad 
 




Como se observa en la Tabla N° 3 tenemos un 0.830 de índice de fiabilidad en 
cuanto a la variable de Rentabilidad, lo cual quiere decir que se considera un 
instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para el procesamiento y análisis general de los datos se utilizó el programa 
estadístico IBM SPSS versión 21, nos permitió realizar un análisis correlacional 
y un contraste de hipótesis a través de una base de datos general que incluye 
los datos de los instrumentos utilizados. 
 
Para las decisiones a tomar en cuanto al contraste de las hipótesis planteadas 
se considerará un nivel de confianza del 95% y un margen de error menor a 5% 
(α<,05). 
El coeficiente de correlación es un estadístico que proporciona información 
sobre la relación lineal existente entre dos variables cuales quiera., 
básicamente, esta información se refiere a dos características de la relación 
lineal: la dirección o sentido y la cercanía o fuerza 
 
2.6 Aspectos Éticos 
 
 
El estudio de investigación se ha contemplado todos los principios de ética; 
aspectos como que los datos recogidos son con el pleno consentimiento del 








































Descripción de los resultados (Agrupados) 
Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación sobre la encuesta 
control interno tienen relación con la rentabilidad en las empresas del sector de 
servicio a la salud deportiva, los Olivos – 2017, a continuación se presentan los 
resultados: 
A nivel de variables 
Tabla 4: estudio sobre el control interno en las empresas del sector de servicio 
a la salud deportiva. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 3 10,0 10,0 10,0 
 Regular 15 50,0 50,0 60,0 
Válidos Bueno 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 1. Frecuencia agrupada de control interno. 
 
En el grafico 1, se observa de la frecuencia agrupada, que la mayoría de los 
colaboradores señalaron que la variable “Control interno” se encuentra en un 






Tabla 5: estudio sobre el nivel del comportamiento de la Rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la salud deportiva. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 7 23,3 23,3 23,3 
 Regular 13 43,3 43,3 66,7 
Válidos Bueno 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 2. Frecuencia agrupada de rentabilidad. 
 
 
En el grafico 2, se obeseva que la frecuencia agrupada, que el 23.3% de los 
trabajadores indicron que la variable “Rentabilidad se encuentra en un nivel bajo 





A nivel de dimensiones 
 
Dimensiones de la variable Control interno. 
Tabla 6: estudio sobre el nivel de ambiente de control en las empresas del sector 
de servicio a la salud deportiva. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 3 10,0 10,0 10,0 
 Regular 21 70,0 70,0 80,0 
Válidos Bueno 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 3. Frecuencia agrupada ambiente de control 
 
En el grafico 3, se observa de la frecuencia agrupada, que la mayoría de los 
trabajadores señalaron que la dimensión “Ambiente de control” se encuentra en 
un nivel regularmente, considerando que pocas veces son controlados. 
 
Tabla 7: estudio sobre el nivel de evaluación de riesgo en las empresas del sector 







 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 7 23,3 23,3 23,3 
 Regular 16 53,3 53,3 76,7 
Válidos Bueno 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Gráfico 4. Frecuencia agrupada de evaluación de riesgo. 
En el grafico 4, se observa de la frecuencia agrupada, que la mayoría de los 
trabajadores señalaron que la dimensión “Evaluación de riesgo” se encuentra 
en un nivel regularmente. 
Tabla 8: estudio sobre el nivel de actividades de control en las empresas del sector 
de servicio a la salud deportiva. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 6 20,0 20,0 20,0 
 Regular 9 30,0 30,0 50,0 
Válidos Bueno 15 50,0 50,0 100,0 







Gráfico 5. Frecuencia agrupada de actividades de control. 
 
En el grafico 5, se observa de la frecuencia agrupada, que la mayoría de los 
trabajadores señalaron que la dimensión “Actividades de control” se encuentra 
en un nivel bueno. 
 
Tabla 9: estudio sobre el nivel de sistema de supervisión y comunicación en 
las empresas del sector de servicio a la salud deportiva. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 6 20,0 20,0 20,0 
 Regular 12 40,0 40,0 60,0 
Válidos Bueno 12 40,0 40,0 100,0 







Gráfico 6. Frecuencia agrupada de sistema de supervisión y comunicación  
En el grafico 6, se observa de la frecuencia agrupada, que la mayoría de los 
trabajdores señalaron que la dimensión “Sistema de supervisión y 
comunicación” se encuentra en un nivel tanto regular como bueno, debido a 
que ciertas veces existe un buen rendimiento. 
 
Tabla 10: estudio sobre el nivel de supervisión y monitoreo en las empresas del 
sector de servicio a la salud deportiva. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 5 16,7 16,7 16,7 
 Regular 21 70,0 70,0 86,7 
Válidos Bueno 4 13,3 13,3 100,0 







Gráfico 7. Frecuencia agrupada de Supervisión y monitoreo. 
 
En el grafico 7, se observa que la frecuencia agrupada, que la mayoría de los 
trabajadores señalaron que la dimensión “Supervisión y monitoreo” se 
encuentran en un nivel regularmente. 
 
Dimensiones de la variable Rentabilidad 
 
Tabla 11: estudio sobre el nivel de rentabilidad financiera en las empresas del 
sector de servicio a la salud deportiva. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 7 23,3 23,3 23,3 
 Regular 14 46,7 46,7 70,0 
Válidos Bueno 9 30,0 30,3 100,0 





    
 
Gráfico 8. Frecuencia agrupada de rentabilidad financiera 
 
En el grafico 8, se observa de la frecuencia agrupada, que la mayoría de los 
trabajadores señalaron que la dimensión “Rentabilidad financiera” se encuentra 
en un nivel regularmente. 
 
Tabla 12: estudio sobre el nivel de rentabilidad económica en las empresas del 
sector de servicio a la salud deportiva. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Bajo 4 13,3 13,3 13,3 
 Regular 17 56,7 56,7 70,0 
Válidos Bueno 9 30,0 30,0 100,0 





    
 
Gráfico 9. Frecuencia agrupada de rentabilidad económica 
 
En el grafico 9, se observa de la frecuencia agrupada, que la mayoría de los 
trabajadores señalaron que la dimensión “Rentabilidad económica” se 
























Prueba de normalidad 
Variable 1: control interno 
 
Figura 10: prueba de normalidad de control interno. 
 
Según la figura N°10: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
normal, puede decirse que el control interno se ajusta a los datos el cual nos 


















Figura 11: prueba de normalidad de Rentabilidad 
 
Según la figura N° 11: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 





















Figura 12: prueba de normalidad de Ambiente de control 
 
Según la figura N° 12: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
normal, puede decirse que el ambiente de control se ajusta a los datos el cual 















Dimensión 2: Evaluación de riesgo  
 
Figura 13: prueba de normalidad de Evaluación de riesgo 
 
Según la figura N° 13: se puede observar que los datos que forman 
consecuentemente una linea recta lo largo de la linea, lo cual se representa la 
distribucion normal, puede decirse que la evaluacion de riesgo se ajusta a los 











Figura 14: prueba de normalidad de Actividades de Control 
 
Según la figura N° 14: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
normal, puede decirse que los materiales directos se ajustan a los datos el cual 













Dimensión 4: Sistema de información y Comunicación  
 
Figura 15: prueba de normalidad de Sistema de información y Comunicación  
 
Según la figura N° 15: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
normal, puede decirse que los materiales directos se ajustan a los datos el cual 















Dimensión 5: Supervisión y Monitoreo 
 
 
Figura 16: prueba de normalidad de Supervisión y Monitoreo 
 
Según la figura N° 16: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
normal, puede decirse que los materiales directos se ajustan a los datos el cual 

















Prueba de Hipótesis 1 
 
H1= El Control interno se relaciona significativamente con  la rentabilidad de  las 
empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de  Los Olivos, 2017. 
 
H0= El Control interno no se relaciona significativamente con  la rentabilidad de  las 
















Sig. (bilateral) . ,000 
 N 30 30 
Rho de Spearman    




Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 30 30 
*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La significancia de correlación control interno  y rentabilidad es de 0.820. 
 
Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre 
las variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las valor entre 
las variables. 
 
Al determinar la correlación obtenemos 0,000 es menor a 0.05 por lo tanto 
determinaremos que el Control interno se relaciona significativamente con  la 
rentabilidad de  las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito 






Prueba de hipótesis especifica 2 
 
 
H2= El ambiente de control se relaciona significativamente con la rentabilidad 
en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de  Los 
Olivos, 2017. 
 
H0= El ambiente de control no se relaciona significativamente con la 
rentabilidad en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del 










































*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La significancia de correlación ambiente de control y rentabilidad es de 
0.656. 
 
Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre 
las variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las valor entre 
las variables. 
 
Al determinar la correlación obtenemos 0,000 es menor a 0.05 por lo tanto 
determinaremos que el ambiente de control se relaciona significativamente con 
la rentabilidad en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del 






Prueba de hipótesis especifica 3 
 
H3= La evaluación de riesgo se relaciona notablemente con la rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de  Los Olivos, 2017. 
H0= La evaluación de riesgo no se relaciona notablemente con la rentabilidad en 
las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de  Los Olivos, 
2017 
Correlaciones 











Sig. (bilateral) . ,000 
 N 30 30 
Rho de Spearman    
 Coeficiente de 
correlación 
,606 1,000 
Rentabilidad (agrupado)    
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 30 30 
 
*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral 
 
La significancia de correlación evaluación de riesgo y rentabilidad es de 
0.606. 
 
Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre 
las variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las valor entre 
las variables. 
 
Al determinar la correlación obtenemos 0,000 es menor a 0.05 por lo tanto 
determinaremos que la evaluación de riesgos se relaciona notablemente con la 
rentabilidad en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del 






    Prueba de Hipótesis especifica 4 
 
 
H4= Las actividades de control se relaciona significativamente con la rentabilidad 
en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de  Los Olivos, 
2017. 
H0= Las actividades de control no se relaciona significativamente con la rentabilidad 















Sig. (bilateral) . ,000 
 N 30 30 
Rho de Spearman    
 Coeficiente de 
correlación 
,648* 1,000 
Rentabilidad (agrupado)    
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 30 30 
*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La significancia de correlación actividades de control y rentabilidad es de 
0.648. 
 
Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre 
las variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las valor entre 
las variables. 
 
Al determinar la correlación obtenemos 0,000 es menor a 0.05 por lo tanto 
determinaremos que las actividades de control se relaciona significativamente 
con la rentabilidad en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva 






Prueba de Hipótesis especifica 5 
 
 
H5= El sistema de información y comunicación se relaciona considerablemente con 
la rentabilidad en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito 
de  Los Olivos, 2017. 
H0= El sistema de información y comunicación no se relaciona considerablemente 
con la rentabilidad en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del 
distrito de  Los Olivos, 2017. 
 
Correlaciones 
















Sig. (bilateral) . ,000 
 N 30 30 
Rho de Spearman    
 Coeficiente de 
correlación 
,761* 1,000 
Rentabilidad (agrupado)    
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 30 30 
*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La significancia de correlación sistema de información y comunicación y 
rentabilidad es de 0.761. 
 
Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre 
las variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las valor entre 
las variables. 
 
Al determinar la correlación obtenemos 0,000 es menor a 0.05 por lo tanto 
determinaremos que el sistema de información y comunicación se relaciona 
considerablemente con la rentabilidad en las empresas del sector de servicio a 






Prueba de Hipótesis especifica 6 
 
H6= La supervisión y monitoreo se relaciona significativamente con la rentabilidad 
en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de  Los Olivos, 
2017. 
H0= La supervisión y monitoreo no se relaciona significativamente con la 
rentabilidad en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito 
de  Los Olivos, 2017. 
Correlaciones 











Sig. (bilateral) . ,000 
 N 30 30 
Rho de Spearman    
 Coeficiente de 
correlación 
,664* 1,000 
Rentabilidad (agrupado)    
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 30 30 
*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La significancia de correlación supervisión y monitoreo y rentabilidad es de 
0.664. 
 
Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre 
las variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las valor entre 
las variables. 
 
Al determinar la correlación obtenemos 0,000 es menor a 0.05 por lo tanto determinaremos 
que la supervisión y monitoreo se relaciona significativamente con la rentabilidad en 









El objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre control interno 
y la rentabilidad de las empresas del sector de servicio a la salud deportiva en el 
distrito de los olivos - 2017. 
Para la validación de la hipótesis se emplea la prueba de estadística del chi-cuadrado, 
el cual es un método útil para probar las hipótesis relacionadas con la diferencia entre 
el conjunto de frecuencias observadas en una muestra y el conjunto de frecuencia 
teórica y esperada de la misma muestra. 
Para la validación de la hipótesis se requiere también del valor de P, es de 0.00, 
teniendo que el nivel de significancia es de 0.05, el cual es menor a lo permitido P<0.05 
teniendo así que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
Para la hipótesis general el control interno se relaciona significativamente con la 
rentabilidad de las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de 
los olivos, 2017 aplicando el chi cuadrado, obteniendo así un resultado aceptable. Del 
valor obtenido se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
determinando así la relación entre la variable 1 (Control interno) y la variable 2 
(Rentabilidad)  
Dichos resultados se sustentan con la información obtenida en la tabla Nro. 1 y 2 que 
hace referencia a la frecuencia agrupada, que la mayoría de los colaboradores 
señalan que la variable control interno se encuentra en un nivel regular, considerando 
que no se aplica constantemente de acuerdo a los procesos establecidos, así mismo 
en el grafico Nro. 2 en el grafico se observa la frecuencia agrupada, indicando que 
mas del 6% de los colaboradores señalaron que la variable “Rentabilidad” se 
encuentra en un nivel bajo, esto se debe a que no se maneja de manera adecuada el 
control interno. 
Para lo cual los resultados de la presente investigación guarda relación con  
Ruiz, (2012, p.23): Infiere que el control interno se entiende como el conjunto de 
planes, políticas y procedimientos que han sido diseñados por la administración de 
una organización con el fin de prevenir, detectar y corregir problema o desviación de 
los objetivos planteados por la misma que le impiden obtener información financiera 
confiable y oportuna, así como cumplir con las regulaciones por otro lado, el control 





el riesgo en la pérdida de valor de los activos. 
Para la hipótesis 1, El ambiente de control se relaciona significativamente con la 
rentabilidad en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de  
Los Olivos, 2017 
Dichos resultados se sustentan con la información obtenida en la tabla Nro. 3 ya que 
se observa de la frecuencia agrupada, que la mayoría de los colaboradores señalaron 
que la dimensión “Ambiente de control” se encuentra en un nivel regularmente, 
considerando que pocas veces son controlados. 
Para lo cual los resultados de la presente investigación guarda relación con  
Mantilla. (2005, p. 14): sostiene que el control interno como un proceso ejecutado por 
el consejo de directores, la administración principal y otro personal de una entidad, 
diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a las consecuciones de 
objetivos en las siguientes categorías efectividad y eficiencia de las operaciones, 
confiabilidad en la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables.  
 
Para la hipótesis 2 La supervisión y monitoreo se relaciona significativamente con la 
rentabilidad en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de  
Los Olivos, 2017 
Dichos resultados se sustentan con la información obtenida en la tabla Nro 6 se 
observa de la frecuencia agrupada, que la mayoría de los colaboradores señalaron 
que la dimensión “Sistema de supervisión y comunicación” se encuentra en un nivel 
tanto regular como bueno, debido a que ciertas veces existe un buen rendimiento. 
Para lo cual los resultados de la presente investigación guarda relación con  
Estupiñan, R. (2012, P 7): precisa que el control interno es un proceso ejecutado por 
la junta directiva o consejo de administración de una entidad, por su grupo directivo 
(gerencial) y por el resto del personal diseñado específicamente para proporcionales 
seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de 
objetivos: 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones 
 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 




























De acuerdo al estudio realizado se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1.- Se concluye que las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito 
de Los Olivos se relaciona el control interno de manera positiva con la rentabilidad, es 
preciso llevar un adecuado control interno ya que esto influye positivamente en el 
desarrollo de los objetivos de la empresa, así mismo los indicadores de control interno 
son instrumentos que reflejan los resultados de una actuación pasada, el cumplimiento 
de metas y objetivos, los mismos que permiten implementar estrategias o correctivas 
de mejora. 
2.- Al analizar los resultados se concluye que existe relación entre rentabilidad y 
control interno debido a que la propuesta de mejoras del control en el área de gerencia 
lograra que la rentabilidad sea más productiva de en base a los años pasados, esto 
favorece en la toma de decisiones y de poder mejorar en cuanto a la capacitación del 
personal y de la regularización oportuna de los servicios. 
3.- Al analizar los resultados se concluye que existe relación entre rentabilidad y 
control interno, debido a que es la rentabilidad y el cumplimiento de los objetivos para 
guiar el rendimiento hacia el logro de la estrategia organizacional, así mismo para 
medir el desempeño, se necesita evaluarlo a través de indicadores de control internos, 
estos indicadores deben ayudar a la gerencia para determinar cuan efectiva y eficiente 



















































En base al trabajo de investigación realizado, podemos hacer las siguientes 
recomendaciones: 
 
Se recomienda implementar medidas de control y estrategias en cuanto a los 
elementos del control interno, prevenir riesgos revisando que la información sea 
apropiada, oportuna, actualizada, promoviendo espacios para el incentivo del 
personal para optimizar el rendimiento. 
 
Se recomienda implementar medidas de control en el manejo de ambiente de 
control y las actividades realizadas que están involucrados en el servicio dado, 
establecer ciertas responsabilidades al encargado de la supervisión del 
personal, llevando un control, para optimizar la mejora del servicio brindado. 
 
Se recomienda implementar medidas de control sobre evaluación de riesgo, 
supervisando que la información brindada por los operarios sea apropiada, 
oportuna, y accesible, también se recomienda implantar medidas para 
fortalecer las actividades de control mediante la utilización de técnicas al 
momento de monitorear al personal. 
 
Se recomienda implementar un excelente control interno, para llevar un control 
de todas las incidencias que puede pasar en la empresa, plan estratégico bien 
elaborado, se recomienda llevar un control del sistema e información dada, 
esto se llevaría a cabo en este año para ver la evolución en cuanto ha ido 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
Problema General 
 
¿Cuál es la relación que existe entre 
control interno y la rentabilidad  en las 
empresas del sector de servicio a la 
salud deportiva del distrito de Los 
Olivos, 2017? 
Problemas Específicos 
¿Qué relación existe entre ambiente 
de control y la rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la 
salud deportiva del distrito de Los 
Olivos, 2017? 
¿Qué relación existe entre la 
evaluación de riesgo y la rentabilidad 
en las empresas del sector de servicio 
a la salud deportiva del distrito de  Los 
Olivos, 2017? 
¿Qué relación existe entre las 
actividades de control y la rentabilidad 
en las empresas del sector de servicio 
a la salud deportiva del distrito de  Los 
Olivos, 2017? 
¿Qué relación existe entre el sistema 
de información y comunicación y la 
rentabilidad en las empresas del sector 
de servicio a la salud deportiva del 
distrito de  Los Olivos, 2017? 
¿Qué relación existe entre supervisión 
y monitoreo y la rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la 





Determinar  la relación entre control interno 
y la rentabilidad en las empresas del sector 
de servicio a la salud deportiva del distrito de  
Los Olivos, 2017 
 
Objetivos Específicos  
Determinar la relación que existe entre 
ambiente de control con la rentabilidad en 
las empresas del sector de servicio a la 
salud deportiva del distrito de  Los Olivos, 
2017 
Determinar la relación que existe entre la 
evaluación de riesgo con la rentabilidad en 
las empresas del sector de servicio a la 
salud deportiva del distrito de  Los Olivos, 
2017 
Determinar la relación que existe entre las 
actividades de control con la rentabilidad 
en las empresas del sector de servicio a la 
salud deportiva del distrito de  Los Olivos, 
2017 
Determinar la relación que existe entre el 
sistema de información y comunicación 
con la rentabilidad en las empresas del 
sector de servicio a la salud deportiva del 
distrito de  Los Olivos, 2017 
Determinar la relación que existe entre 
supervisión y monitoreo con la 
rentabilidad en las empresas del sector de 
servicio a la salud deportiva del distrito de  
Los Olivos, 2017 
Hipótesis General 
 
El Control interno se relaciona 
significativamente con la rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la salud 
deportiva del distrito de  Los Olivos, 2017 
 
Hipótesis Especificas 
El ambiente de control se relaciona 
significativamente con la rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la salud 
deportiva del distrito de  Los Olivos, 2017 
La evaluación de riesgo se relaciona 
notablemente con la rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la salud 
deportiva del distrito de  Los Olivos, 2017 
Las actividades de control se relaciona 
significativamente con la rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la salud 
deportiva del distrito de  Los Olivos, 
2017distrito de  Los Olivos, 2017 
La información y comunicación se 
relaciona considerablemente con la 
rentabilidad en las empresas del sector de 
servicio a la salud deportiva del distrito de  
Los Olivos, 2017 
La supervisión y monitoreo se relaciona 
significativamente con la rentabilidad en las 
empresas del sector de servicio a la salud 
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Anexo N° 2 CUESTIONARIO 
 
1. GENERALIDADES 
La presente encuesta será empleada de forma anónima y confidencial, por lo tanto, solicitamos que 
sean objetivos en su respuesta. Marque con una (X) las respuestas más convincentes. 
  2.- DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
  2.1. Área donde labora  
  2.2. Función que desempeña  
  3.- DATOS DEL INFORMANTE 
  3.1. Edad                    Sexo:   Femenino ( )    Masculino ( ) 









ESCALA DE LIKERT 


















































AMBIENTE DE CONTROL 
Actitud de la alta gerencia 
1 La actitud de la alta gerencia es un componente del control interno.      
Valores y comportamiento 
2 Los valores y comportamiento van de la mano con el control interno      
Recursos humano y clima 
organizacional 
3 
Es importante los recursos humanos y clima organizacional para 
tener un buen control interno 
     
Cultura y conciencia de 
control 
4 
La empresa debe contar con cultura y conciencia de control      
                                                                 Estructura organizacional 
5 
Es importante la estructura organizacional dentro del control interno      
                                                 
 EVALUACIÓN DE RIESGO 
Controles internos 
6 
Los controles internos son importantes para tener un buen control 
interno 
     
                         Controles externos 
  7 La empresa maneja información sobre los controles externos 






                                           ACTIVIDADES DE CONTROL 
          Controles correctivos 
 8 
Los controles correctivos son necesarios para un buen 
manejo del control interno 
     
                                                                          Controles preventivos  
 9 
Los controles preventivos son necesarios para un buen 
manejo del control interno 
     
                                                                          Controles defectivos  
10 
Los controles defectivos hacen que el control interno 
sea ineficiente 
     
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
                         Sistema integrados a la estructura y las operaciones  
11 
La empresa maneja los sistemas integrados a la 
estructura y las operaciones dentro del control interno 
     
Comunicación 
12 
La comunicación se da de la forma correcta dentro de la 
empresa 
     
 
                                        SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
                                             supervision y evaluación sistematica de los componentes  
13 
La supervisión y evaluación sistemática de los componentes son 
importantes dentro del control interno 
     
                                                                 Actividades de monitoreo 
14 
Es importante las actividades de monitoreo para tener un mejor 
control interno 
     
 
RENTABILIDAD 
       
                                       RENTABILIDAD FINANCIERA 
Utilidad antes de impuestos 
 
15 
La utilidad del impuesto reflejan con claridad la rentabilidad de la 
empresa 
 





El patrimonio neto es un buen indicador para generar rentabilidad 
 
     
                                           
                                           RENTABILIDAD ECONÓMICA 
Utilidad Operativa 
17 
La utilidad operativa influye en la rentabilidad de la empresa 
 
     
Activos totales 
18 
Los activos totales son un buen indicador en la rentabilidad de la 
empresa 
 









CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que siendo estudiante del programa de titulación de la escuela de 
contabilidad de la UCV, en la sede Lima norte, requiero validar el instrumentos con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré 
el grado de contador público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: Control interno y la rentabilidad  
en las empresas del sector de servicio a la salud deportiva del distrito de Los Olivos del periodo 
2017-2018 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante 
su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 








________________________           
Firma 
Apellidos y nombre: 
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Anexo N° 5: instrumento de medición 
 
                                             Estadístico total de elementos 
Estadísticos 
 N Media Desviación 
estándar Válido Perdidos 
La actitud de la alta 
gerencia es un 
componente del control 
interno 
30 0 1,77 ,817 
Los valores y 
comportamiento van de la 
mano con el control 
interno 
30 0 1,70 ,596 
Es importante los 
recursos humanos y clima 
organizacional para tener 
un buen control interno 
30 0 2,10 ,759 
La empresa debe contar 
con cultura y conciencia 
de control 
30 0 1,80 ,714 
Es importante la 
estructura organizacional 
dentro del control interno 
30 0 1,80 ,714 
Los controles internos son 
importantes para tener un 
buen control interno 
30 0 1,80 ,714 
La empresa maneja 
información sobre los 
controles externos 
30 0 2,10 ,759 
Los controles correctivos 
son necesarios para un 
buen manejo del control 
interno 
30 0 1,87 ,730 
Los controles preventivos 
son necesarios para un 
buen manejo del control 
interno 
30 0 2,10 ,803 
Los controles defectivos 
hacen que el control 
interno sea ineficiente 
 





La empresa maneja los 
sistemas integrados a la 
estructura y las 
operaciones dentro del 
control interno 
30 0 2,20 ,761 
La comunicación se da de 
la forma correcta dentro 
de la empresa 
30 0 1,80 ,664 
La supervisión y 
evaluación sistemática de 
los componentes son 
importantes dentro del 
control interno 
30 0 2,20 ,761 
Es importante las 
actividades de monitoreo 
para tener un mejor 
control interno 
30 0 2,00 ,743 
La utilidad del impuesto 
reflejan con claridad la 
rentabilidad de la empresa 
30 0 1,87 ,730 
El patrimonio neto es un 
buen indicador para 
generar rentabilidad 
30 0 1,77 ,679 
La utilidad operativa 
influye en la rentabilidad 
de la empresa 
30 0 2,03 ,718 
Los activos totales son un 
buen indicador en la 
rentabilidad de la empresa 

















Anexo N° 6: Resultados descriptivos 
Tabla 13: La actitud de la alta gerencia es un componente del control interno 




Válido Siempre 14 46,7 46,7 46,7 
Casi siempre 9 30,0 30,0 76,7 
A veces 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
De la tabla 13, se observa que del total de los 30 encuestados mencionan que la 
actitud de la alta gerencia si es un componente del control interno, ya que el 46.7% 
lo señalan. 
 
Tabla 14: Los valores y comportamiento van de la mano con el control interno 
 




Válido Siempre 11 36,7 36,7 36,7 
Casi siempre 17 56,7 56,7 93,3 
A veces 2 6,7 6,7 100,0 






De la tabla 14, se observa que más del 50% de los trabajadores señalan que casi 
siempre los valores y comportamiento van de la mano con el control interno, 
mientras que solo un 6,7% señalan solo que a veces. 
 
Tabla 15: Es importante los recursos humanos y clima organizacional para tener un 
buen control interno 




Válido Siempre 7 23,3 23,3 23,3 
Casi siempre 13 43,3 43,3 66,7 
A veces 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
De la tabla 15, se observa que los 30 encuestados señalan que si es importante los 
recursos humanos y clima organizacional para tener un buen control interno, 





Tabla 16: La empresa debe contar con cultura y conciencia de control 
 




Válido Siempre 11 36,7 36,7 36,7 
Casi siempre 14 46,7 46,7 83,3 
A veces 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
De la tabla 16, se observa que más del 46.7% de los trabajadores señalan que la 
empresa debe contar con cultura y conciencia de control, mientras que un 5,0% 
sostienen que a veces nomas. 
 
Tabla 17: Es importante la estructura organizacional dentro del control interno 
 




Válido Siempre 11 36,7 36,7 36,7 
Casi siempre 14 46,7 46,7 83,3 
A veces 5 16,7 16,7 100,0 









De la tabla 17, se tiene que más del 46.7% de los trabajadores sostienen que es 
importante la estructura organizacional dentro del control interno trabajo, mientas 
que una pequeña parte señala que a veces es importante 
 
Tabla 18: Los controles internos son importantes para tener un buen control interno 
 




Válido Siempre 11 36,7 36,7 36,7 
Casi siempre 14 46,7 46,7 83,3 
A veces 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
De la tabla 18, se tiene que de los 30 trabajadores encuestados manifiestan decir 
que los controles internos son importantes para tener un buen control interno, 





Tabla 19: La empresa maneja información sobre los controles externos 
 




Válido Siempre 7 23,3 23,3 23,3 
Casi siempre 13 43,3 43,3 66,7 
A veces 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
De la tabla 19, se observa que el 43.3% de los encuestados manifiestan que la 
empresa maneja información sobre los controles externos, mientras que una cierta 
parte señalan que a veces se lleva esa información. 
 
Tabla 20: Los controles correctivos son necesarios para un buen manejo del control 
interno 
 




Válido Siempre 10 33,3 33,3 33,3 
Casi siempre 14 46,7 46,7 80,0 
A veces 6 20,0 20,0 100,0 






De la tabla 20, del total de los 30 encuestados el 46.7% señalan los controles 
correctivos son necesarios para un buen manejo del control interno, así mismo el 
6.0% de los colaboradores señalan decir que a veces son necesarios. 
 
Tabla 21: Los controles preventivos son necesarios para un buen manejo del control 
interno  




Válido Siempre 8 26,7 26,7 26,7 
Casi siempre 11 36,7 36,7 63,3 
A veces 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
De la tabla 21, se tienen que de los 30 encuestados manifiestan decir que los 





Tabla 22: Los controles defectivos hacen que el control interno sea ineficiente 
 




Válido Siempre 9 30,0 30,0 30,0 
Casi siempre 16 53,3 53,3 83,3 
A veces 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
De la tabla 22, se observa que el 53.3% de los 30 encuestados señalan que los 
controles defectivos hacen que el control interno sea ineficiente , mientras que una 
pequeña parte señala decir que a veces se da esto. 
 
Tabla 23: La empresa maneja los sistemas integrados a la estructura y las 
operaciones dentro del control interno 




Válido Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Casi siempre 12 40,0 40,0 60,0 
A veces 12 40,0 40,0 100,0 






De la tabla 23, se observa que de los 30 trabajadores encuestados señalan que la 
empresa maneja los sistemas integrados a la estructura y las operaciones dentro del 
control interno, mientras que un 40.0% señalan decir  que  a veces maneja esa 
información. 
 
Tabla 24: La comunicación se da de la forma correcta dentro de la empresa 
 




Válido Siempre 10 33,3 33,3 33,3 
Casi siempre 16 53,3 53,3 86,7 
A veces 4 13,3 13,3 100,0 







De la tabla 24, se observa que del total de los 30 encuestados mencionan que la 
comunicación se da de la forma correcta dentro de la empresa mientras que solo un 
13.33% señalan que a veces se da de forma correcta. 
 
Tabla 25: La supervisión y evaluación sistemática de los componentes son 
importantes dentro del control interno 




Válido Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Casi siempre 12 40,0 40,0 60,0 
A veces 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
De la tabla 25, se observa que el 40% de los 30 encuestados señalan que la 
supervisión y evaluación sistemática de los componentes son importantes dentro del 
control interno, mientras que el 40% menciona  que a veces es importante. 
 
Tabla 26: Es importante las actividades de monitoreo para tener un mejor control 
interno 
 




Válido Siempre 8 26,7 26,7 26,7 
Casi siempre 14 46,7 46,7 73,3 
A veces 8 26,7 26,7 100,0 







De la tabla 26, se observa que el 46.7% de los trabajadores señalan si es importante 
las actividades de monitoreo para tener un mejor control interno, mientras que solo un 
26,7%  que a veces es importante. 
 
Tabla 27: La utilidad del impuesto reflejan con claridad la rentabilidad de la empresa  
 




Válido Siempre 10 33,3 33,3 33,3 
Casi siempre 14 46,7 46,7 80,0 
A veces 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
De la tabla 27, se observa que los 30 trabajadores encuestados señalan decir que la 
utilidad del impuesto refleja con claridad la rentabilidad de la empresa, mientras que 





Tabla 28 El patrimonio neto es un buen indicador para generar rentabilidad  
 




Válido Siempre 11 36,7 36,7 36,7 
Casi siempre 15 50,0 50,0 86,7 
A veces 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
De la tabla 28, se observa que el 50% de los 30 trabajadores encuestados sostienen 
el patrimonio neto es un buen indicador para generar rentabilidad. 
 
Tabla 29: La utilidad operativa influye en la rentabilidad de la empresa  
 




Válido Siempre 7 23,3 23,3 23,3 
Casi siempre 15 50,0 50,0 73,3 
A veces 8 26,7 26,7 100,0 






De la tabla 29, se observa que del total de los 30 trabajadores manifiestan decir que 
la utilidad operativa influye en la rentabilidad de la empresa, mientras que una 
pequeña parte sostienen que no influye 
Tabla 30: Los activos totales son un buen indicador en la rentabilidad de la empresa 
 




Válido Siempre 12 40,0 40,0 40,0 
Casi siempre 11 36,7 36,7 76,7 
A veces 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
De la tabla 30, se observa que el 40% de los trabajadores señalan decir que los activos 
totales son un buen indicador en la rentabilidad de la empresa, mientras que un 7,0% 
















































Anexo N° 10: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
